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Vorankündigungen 
Schwerpunktthemen des Rundbriefs Frauen Kunst Wissenschaft 
Heft 9110: Künstlerinnen des frühen 20. Jahrhunderts 
Redaktionsschluß: 30.6.1990 
Heft 11: Geschlechterverhältnisse 
Redaktionsschluß: 31.12.1990 
Heft 12/13: Architektinnen 
Redaktionsschluß: 30.6.1991 
Schwerpunktthemen der kritischen berichte: 
Heft 1/90: Frauenforschung 
Heft2/90: "freies" Heft 
Heft 3/90: Kunstgeschichte 1968-1990 
Redaktionsschluß: 30.6.1990 
Heft 4/90: Denkmalpflege 
Redaktionsschluß: 30.9.1990 
Abonnement/Bestellung FRAUEN KUNST WISSENSCHAFT 
an:.Jonas Verlag für Kunst und Literatur GmbH 
Rosenstraße 12/13, 3550 Marburg 
Pro Jahr erscheinen ein Einzel- und ein Doppelheft 
Abonnementpreis: DM 20,- pro Jahr 
Einzelbestellung: DM 10,- Einzelheft/ DM 14,- Doppelheft 
·Preise zuzüglich Porto und Verpackung 
Hiermit abonniere ioh den Rundbrief FRAUEN KUNST WISSENSCHAFT ab Heft Nr.O 





Datum ________ Unterschrift 
Frauen Kunst Wissenschaft 8 77 
